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【摘 要】财政支出与国家职能、财政职能有着密切的因果关系, 正确理解和分析我国主流的的两大财政理论——“国家分配论”与“公
共财政论”中关于国家职能和财政职能的论述能为解决我国财政支出结构调整问题提供指导 , 本文结合中西的有关理论并结合我国国情 ,
提出财政支出结构应反映国家在社会发展的不同阶段所肩负的职能, 根据社会发展水平的变化而进行相应的调整。
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毅等编著的《财政学》, 把社会主义财政表述为 : “社会主
义财政是社会主义国家为维护、加强社会主义上层建筑
和经济基础 , 为建立合理的国民经济结构和社会结构 , 实
现以最少劳动耗费取得最大经济效益 , 不断满足人民需































大 ; 所谓经济因素 , 他初步提出了市场缺陷与外部性的观











( 二 ) 美 国 学 者 罗 斯 托 曾 著 有 《经 济 成 长 的 阶 段 》






阶段来说 , 是必不可少的。在经济发展的中期 , 政府投资
只是对私人投资的补充。一旦经济达到成熟阶段, 政府支
出将从基础设施投入转向不断增加的教育、保健与福利
服务的支出。而在“大众消费”( Mass Consumption) 阶段 , 政
府突出再分配的作用 , 维持公平的政策性支出会大大超
过其他支出的增长幅度 , 同时也会快于 GNP 的增长幅度。
政府职能的转变 , 有着深刻的经济原因 , 它与经济发展的
阶段性有着密切的关系。
( 三 ) 恩格尔定津揭示了消费者消费需 求 变 化 的 规
律 , 当人均收入较低时 , 总支出中用于食物和必需品的比
例就高 , 用于舒适品和奢侈品的比例就低。随着人均收入









会的公共产品不属生活必需品 , 而越是非必需品 , 它的收




说 , 随着收入的增长 , 人们的需求结构的变化 , 由低到高 ,




发展 , 具有重要的导向意义。另一方面 , 我们还可以从恩
































































慢, 经济效益难以保证 , 但他们却是经济社会发展必不可
少的部分 , 所以必须由财政来承担。财政在支出的过程中




支出的范围 , 必须包括全体社会成员的一些一般的需要 ,
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如义务教育、养老、失业保障、抚恤、社会救济等方面 , 虽











担支出责任 , 将来还得承担 , 则表明这种风险是公共风
险 , 需要政府现在就必须作出支出安排去防范和化解风
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Looking into the Or ientation of China' s Fiscal Expenditure
from the National Function
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Abs tract: Fiscal expenditure has close causality with the national function and financial function. A correct understanding and
analysis of our country's two mainstream fiscal theories, "State Distribution Theory" and "public finance theory", in which national
and fiscal functions are discoursed upon, can help to guide the regulating of the national fiscal expenditure structure. Based on the
relevant theories in the west and at home and the concrete financial conditions of China, this paper puts forward the argument that
fiscal expenditure structure should mirror the different functions that a state shoulders in different phases of social development, and
that the functions should be regulated in accordance with changes of social developmental levels.
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